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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s lékárnou v Šebetově. Objekt je 
navržen na rovinatém terénu. Vstup do lékárny je orientován na severovýchod a vstup do 
obytné části na severozápad. Skládá se ze dvou nadzemních podlaží a obytného podkroví. 
Rodinný dům je postaven ze stavebního systému porotherm. Stropní konstrukce je porotherm 
miako. Krov je sedlový se sklonem 40°. K objektu je z levé strany připojena garáž.  
  
Klíčová slova 
Rodinný dům s lékárnou, novostavba, nepodsklepený objekt, rovinatý terén, keramické 
stropní vložky, sedlová střecha , terasa.  
  
  
  
Abstract 
The subject of the bachelor’s thesis is a newly built house with a pharmacy in Šebetov. The 
building is designed for a flat terrain. The entrance to the pharmacy is oriented to the 
northeast and the entrance to the residential part to the northwest. The building consists of two 
floors and an attic. The house is built of the building system porotherm. The ceiling 
construction is built of the system porotherm miako. The truss is a saddle with an inclination 
of 40 °. There is a garage attached to the left side of the building.  
  
Keywords 
House with a pharmacy, new building, no basement building, flat terrain, ceramic floor pads, 
saddle roof, terrace.  
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 ÚVOD 
 
Předmětem této bakalářské práce je vlastní návrh stavby. Projekt řeší novostavbu rodinného domu 
s lékárnou. Objekt se bude nacházet v obci Šebetov v klidné lokalitě, která je určena pro zástavbu 
rodinnými, popřípadě bytovými domy. Skládá se ze 2np a obytného podkroví. Objekt je postaven ze 
stavebního systému porotherm.  
Součástí bakalářské práce je také bakalářský seminář. V seminární práci jsem se zabývala dispozičním 
řešením lékárny a požadavky na její provoz.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval(a): Petra Šumberová                                                 Kontroloval: Ing.Lubor Kalousek,Ph.D.  
 
OBSAH:  
 
a) identifikace stavby, základní charakteristika stavby 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona  
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a 
ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m 2, a o počtu bytů v 
budovách bytových a nebytových  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 
projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel  
 
Název stavby : Rodinný dům s lékárnou  
Účel stavby : bydlení a provoz lékárny  
Místo stavby : Šebetov  
Parcelní číslo : 1492/3  
Stavebník : Jan Veselý , Boskovice , Na Vyhlídce 34 , 680 01 
Projektant : Petra Šumberová , Šebetov 161, 679 35  
Číslo autorizace : ----- 
Obor specializace : pozemní stavby  
 
Základní charakteristika stavby a její účel:  
Jedná se o stavbu rodinného domu s provozovnou, kde účelem provozovny je lékárna. Stavba se 
skládá z prostorů určených pro provoz lékárny a z prostorů pro bydlení. Dohromady však tvoří jeden 
stavební celek.  
V 1NP se nachází převážně prostory určené k provozu lékárny. Vstup do těchto prostor je orientován ze 
severovýchodní strany. Vstup do části určené pro bydlení je pak ze severozápadní části. Za tímto 
vstupem se nachází zádveří, ze kterého je přístupná technická místnost a dále pak schodišťový prostor. 
V 1NP se také nachází garáž pro uživatele obytné části, která je připojena k objektu z jihovýchodní 
strany.  
2NP a 3NP( podkroví) jsou pak navrženy jako obytná část. Nachází se zde celkem 6 obytných místností 
a místnosti pro sociální zázemí.   
Příjezd k objektu je navržen přímo z místní pozemní komunikace. Vedle objektu se nachází také 
parkoviště pro zákazníky lékárny.  
Konstrukce krovu je navržena sedlová se sklonem 40°. Krytina je betonová firmy Bramac. Střecha bude 
zateplena minerální vatou, tak aby byl splněn požadavek na součinitel prostupu tepla U.  
Nosný systém objektu je navržen z keramických tvarovek porotherm. Nenosný systém uvnitř objektu 
tvoří dělící sádrokartonové příčky Knauf.  
Vodorovné konstrukce jsou navrženy z keramických stropních vložek miako ukládaných na nosníky 
POT. Tyto vložky jsou zality betonem C16/20 tl.60mm. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250mm. 
Nad garáží je tloušťka konstrukce 190mm a tl. Desky je potom 40mm.  
Základové konstrukce tvoří základové pasy.  
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
Jedná se o stavební pozemek v místě nově budované zástavby . Území je opatřeno inženýrskými 
sítěmi. Do budoucna se předpokládá vybudování nové komunikace, která bude napojena na hlavní 
místní komunikaci. Jednotlivé stavební pozemky jsou určeny pro výstavbu rodinných nebo bytových 
domů.  
Na pozemku č. 1492/3 nejsou stávající stavby , oplocení . Pozemek je ve vlastnictví stavebníka .  
Výměra pozemku dle katastru nemovitostí: 736 m2 
Zastavěná plocha: 175,98 m2 
 
                                                                                                                                                                  
Sousední parcely:  
parcelní 
číslo vlastník adresa majitele druh pozemku výměra       ( m2 )  
1491 
Růžička Miroslav a 
Růžičková Blanka 
Šebetov 231, 679 
35  orná půda 1709 
1492/2 Obec Šebetov Šebetov 679 35 orná půda 734 
1492/4 Obec Šebetov Šebetov 679 35 orná půda 737 
1492/1 Obec Šebetov Šebetov 679 35 orná půda 1069 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
 
Byl proveden průzkum radonového rizika , který prokázal , že na pozemku se nevyskytuje radon. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno příjezdovou cestou k objektu. Tato příjezdová cesta bude 
napojena na místní komunikaci. Ta v současné době není zbudována, ale do budoucna se předpokládá 
její výstavba a napojení na hlavní místní komunikaci. Vedle RD bude vybudováno malé parkoviště. 
Napojení na technickou infrastrukturu -  Rodinný dům bude napojen na veřejný vodovod , kanalizaci , 
plynovod  a vzdušné vedení NN. Všechny přípojky budou vyvedeny až za hranici vlastního pozemku. 
Všechny přípojky kromě vedení NN vedou v komunikaci před vlastním stavebním pozemkem.  
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Všechny požadavky byly splněny a zpracovány do projektové dokumentace.  
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o obecných 
požadavcích.  
Stavební práce musí probíhat dle platných norem a vyhlášek o provedení práce. Při realizaci objektu 
budou požadavky zajištěny stavebním dozorem. Práce musí probíhat dle platné projektové 
dokumentace. Pokud dojde ke změně oproti projektové dokumentaci, musí být o této změně proveden 
zápis do stavebního deníku a změna musí být zaznamenána v projektové dokumentaci. V závislosti na 
závažnosti změny se tato změna nahlásí na stavebním úřadě. 
Veškeré převzetí stavební etapy nebo materiálu se musí zapsat do stavebního deníku. Za řádné vedení 
stavebního deníku je zodpovědný stavbyvedoucí. Během výstavby nesmí být narušeny požadavky 
dotčených orgánů. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona  
 
Na dané území je zpracován územní  plán. Navrhovaná stavba splňuje požadavky na danou 
plánovanou výstavbu. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu, který neovlivní okolní samostatně  
stojící domy. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti 
v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových                            
komunikacích. 
Jistou podmínkou provozu stavby je provedení navržených přípojek inženýrských sítí. 
Předpokládané zahájení stavby:  03/2013 
Předpokládané ukončení stavby: 10/2014 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládané zahájení stavby na parcele č.1492/3 je 20.3.2013 a předpokládané dokončení je 
stanoveno na 30.10.2014.  
Během tohoto časového období bude stavební proces výstavby probíhat následovně:  
Provedou se výkopové práce ( vyhloubení rýh pro následovné provedení základových konstrukcí). 
Základové konstrukce jsou základové pasy provedené z betonu o stanovených rozměrech. Základy 
budou tvořeny pomocí bednění. Pod základovou deskou se provede vyrovnávací zhutněné štěrkové 
lože. Základová deska bude provedena na základové pasy a vyztužena kari sítí. Je nutné udělat 
technologickou pauzu v délce alespoň 5dní. Po provedení hydroizolace se vyzdí zdivo do 1.etapy , ve 
2.etapě se provede lešení a vyzdí se zbývající část do výšky 1NP. Poté se provede stropní konstrukce 
nad 1NP. Dále se provede konstrukce betonového schodiště dle projektové dokumentace. Vyzdí se 
2NP a následovně opět stropní konstrukce a schodiště. Poté se dozdí 3NP a provede se konstrukce 
krovu. Na krov bude osazen střešní plášť a konstrukce bude zateplena minerální vatou. Po dokončení 
hrubé stavby se provedou práce vnitřní a dokončovací.  
   
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v 
m 2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových  
 
Orientační hodnota stavby :3,1mil.Kč 
Obestavěná plocha : 2019,54 m3 
Zastavěná plocha : 175,98m2 
Počet bytů : 1  
Podlahová plocha bytové části: 262,04 m2  
Podlahová plocha nebytové části: 92,6 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: ..................................                                                 Podpis: ............................................  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval(a): Petra Šumberová                                                 Kontroloval: Ing.Lubor Kalousek,Ph.D. 
OBSAH:  
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a)zhodnocení staveniště , u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí ; 
stavebně historický průzkum u stavby , která je kulturní památkou , je v památkové rezervaci nebo je 
v památkové zóně  
b) urbanistické a architektonické řešení stavby , popřípadě pozemků s ní souvisejících  
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch  
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu , dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území  
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací  
h) průzkumy a měření , jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace  
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby , geodetický referenční polohový a výškový systém  
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory  
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby , ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění 
stavby a po jejím dokončení , resp.jejich minimalizace  
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků , pokud není uveden v části F  
 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
Průkaz statickým výpočtem ,že stavba je navržena tak ,aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby 
a užívání nemělo za následek  
a) zřícení stavby nebo její části  
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření  
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce  
d) poškození v případě , kdy je rozsah neúměrný původní příčině  
 
3. Požární ochrana 
 
4. Hygiena , ochrana zdraví a životního prostředí  
 
5. Bezpečnost při užívání  
 
6. Ochrana proti hluku  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
b) stanovení celkové energetické náročnosti stavby  
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí- radon , agresivní spodní  
vody , seismicita , poddolování , ochranná a bezpečnostní pásma apod.  
 
10. Ochrana obyvatelstva  
 
                                                                                                                                                                  
11. Inženýrské stavby (objekty)  
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  
b) zásobování vodou  
c) zásobování energiemi  
d) řešení dopravy  
e) povrchové úpravy okolí stavby , včetně vegetačních úprav  
f) elektronické komunikace  
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)  
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
b) popis technologie výroby  
c) údaje o počtu pracovníků 
d) údaje o spotřebě energií 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů  
f) vodní hospodářství  
g) řešení technologické dopravy 
h) ochrana životního a pracovního prostředí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a)zhodnocení staveniště , u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí ; stavebně historický průzkum u stavby , která je kulturní památkou , je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně  
 
Rodinný dům je situován v obci Šebetov , na parcele č.1492/3 , katastrální území Šebetov(okres 
Blansko) . Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící novostavba na pozemku stavebníka . 
 Vstup do soukromé části objektu je orientován směrem na severozápadní stranu . Vstup do lékárny je 
orientován na severovýchodní stranu.    
Staveniště se nachází na téměř rovinatém pozemku, na okraji obce v zóně určené pro výstavbu 
rodinných popřípadě bytových domů. Nejedná se o stavbu v památkové zóně či rezervaci.  
Výškový systém relativního kótování RD je stanoven k 0,000 = úroveň podlahy 1NP .  
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby , popřípadě pozemků s ní souvisejících  
 
Jedná se o rodinný dům s lékárnou .Daný objekt je nepodsklepený , třípodlažní , s obytným podkrovím.  
V přízemí se nachází samostatná garáž ,veškeré prostory lékárny a dále samostatný vstup do bytu 
majitele . Ze vstupního prostoru je přístup do technické místnosti a schodišťového prostoru . 
Schodišťový prostor může , ale nemusí být propojen s prostory lékárny (dle přání majitele). Ze 
schodišťového prostoru v 2NP je přístup do ložnice a dále do chodby , ze které je přístup na WC , do 
koupelny , pracovny a obývacího pokoje . Obývací pokoj je přímo propojen s kuchyní a jídelnou a odtud 
je přístup na venkovní terasu . V podkroví se nachází dva pokoje , společné WC se sprchovým koutem , 
sušárna a půdní prostor , který slouží pro uskladnění sezónních věcí.   
Urbanistické řešení je v souladu s okolní zástavbou.  
Pozemek bude ze všech stran oplocen dřevěným plotem se zídkou a sloupky. Popřípadě může být 
z některé strany přiléhající k sousedním pozemkům oplocen živým plotem. (dle přání majitele) 
V blízkosti vjezdu budou umístěny kontejnery na odpad.  
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch  
 
V rámci zemních prací budou provedeny výkopové práce pro základy tak , jak jsou vyznačeny ve 
výkresu základů.  
 
Základové konstrukce jsou provedeny systémem základových betonových pasů. Základové pasy jsou 
provedeny z prostého betonu pevnostní třídy C 20/25 . Betonové pasy jsou překryty základovou 
betonovou deskou tl.100mm s vloženou Kari sítí 150 x 150 mm, beton C20/25 . Základové konstrukce 
jsou provedeny min.do nezámrzné hloubky, tj.800mm od původního terénu. Šířka základových 
konstrukcí viz.výpočet základů .  
 
Svislé nosné obvodové stěny budou provedeny z keramických tvarovek  PTH 44P+D na MVC. Vnitřní 
nosné zdivo bude rovněž z keramických tvarovek PTH 24P+D na MVC . Vnitřní příčky budou 
sádrokartonové Knauf , tl.100mm a 125mm. Výška stěn v 1NP bude 3,150m a v garáži 2,92m . Výška 
stěn v 2NP bude 2,65m a výška obvodových stěn nadezdívky v podkroví – proměnná.  
Na spodní části obvodového zdiva bude proveden sokl – kamenný obklad (viz. výkres – pohledy ).  
 
Vodorovné konstrukce nad garáží jsou tvořeny keramickými nosníky POT výšky 175 mm v osové 
vzdálenosti 500mm. Na POT nosníky budou uloženy MIAKO vložky s výškou 150mm. Na takto 
připravenou konstrukci bude provedena žb monolitická deska tl.40mm , která bude celoplošně 
vyztužena kari sítí.Celková tl.stropní konstrukce je pak 190mm. Vodorovné konstrukce nad 1NP budou 
tvořeny keramickými nosníky POT výšky 175mm v osové vzdálenosti 500mm a MIAKO vložkami o 
výšce 190mm. Na tuto konstrukci bude opět provedena žb monolitická deska tl.40mm , celoplošně 
vyztužená . Celková tl.stropní konstrukce je pak 250mm. Vodorovné konstrukce nad 2NP budou 
provedeny stejným způsobem jako nad 1NP . Stropní konstrukce v podkroví bude tvořena SDK 
podhledem zavěšeným na kleštiny . V úrovni stropních konstrukcí budou provedeny ŽB ztužující věnce, 
které budou u obvodových zdí z vnější strany opatřeny věncovkou a zatepleny .  
 
Schodiště je navrženo jako žb monolitické , do 2NP dvouramenné s 20 schodišťovými stupni o 
rozměrech 280/175 mm , do 3NP dvouramenné s 18 schodišťovými stupni o rozměrech 300/166,6mm. 
Nášlapnou vrstvu schodišťových stupňů tvoří beton s povrchovou úpravou. Zábradlí budou zakotvené 
do schodišťových stupňů. Pod schodištěm je základový pas.  
 
Komín je typu schiedel pro odvod spalin z plynového kotle. Je jedno-průduchový s větrací šachtou. 
Kotel je umístěn v 1np v technické místnosti. Komín je vyveden 650mm nad hřeben střechy. Nad střešní 
rovinou bude obložen režným zdivem. 
 
Zastřešení rodinného domu je navrženo sedlovou střechou se sklonem 40°. Pozednice 140/120 bude 
kotvena šroubovicemi do žb věnce v nadezdívce. Kleštiny 160/180 jsou umístěny ve dvou výškách a 
tvoří nosnou konstrukci krovu. Nad spodními kleštinami jsou umístěny vaznice 160/180, které jsou 
podepřeny sloupky 160/160 . Vrcholová vaznice 160/180 je uložena do kapes v obvodovém zdivu a 
podepřena vyzděnými pilíři . Střecha bude pokryta střešní krytinou BRAMAC červené barvy .  
Konstrukce krovu bude zateplena minerální vatou. Zateplení bude provedeno mezi krokvemi a pod 
krokvemi.Všechny dřevěné prvky budou opatřeny impregnačním nátěrem.  
 
Podlahy v přízemí jsou navrženy tl.247mm , na vodorovnou hydroizolaci proti zemní vlhkosti bude 
položena tepelná izolace, finální vrstva bude keramická dlažba , v garáži betonová mazanina 
s povrchovým nátěrem. V ostatních nadzemních podlažích je podlahová vrstva tl.100mm. Jako finální 
vrstva bude použita keramická dlažba , marmoleum a PVC dle provozu místností.  
 
Na vnitřní povrchové úpravy bude použita omítka vápenocementová a malba PRIMALEX , 
sádrokartonové podhledy stropů. Na vnější povrchové úpravy bude použita omítka porotherm , finální 
vrstva malba PRIMALEX.  
 
Okna jsou navržená dřevěná hnědá z euro profilů . Vstupní dveře rovněž dřevěné hnědé barvy . Vnitřní 
zárubně jsou ocelové a obložkové (viz.výpis prvků)  
 
Většina místností je odvětrána přirozeně okny. Technická místnost je odvětrána uměle pomocí 
vzduchotechnického potrubí vedeného přes zádveří. Uměle je též odvětráno wc a šatna se sprchou 
v lékárně. Toto potrubí je vedeno pod stropem.  
 
Zpevněná plocha vně budovy sloužící k přístupu vede přímo od hranice pozemku a bude provedena ze 
zámkové dlažby. Ke vstupu do lékárny a garáže slouží rampa z litého betonu s povrchovou úpravou. Ke 
vstupu do obytné části vedou dva schodišťové stupně též z litého betonu s povrchovou úpravou.   
  
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
 
Napojení na dopravní infrastrukturu – k objektu vede zpevněná příjezdová komunikace napojená na 
místní komunikaci. Vedle objektu je navrženo malé parkoviště sloužící pro zákazníky lékárny.  
 
Napojení na inženýrské sítě se provede dle výkresu situace . Kanalizační , plynovodní , vodovodní 
přípojka budou napojeny přípojkami z hlavních řádů probíhajících přímo před budovou. Elektrické 
vedení je vzdušné.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu , dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území  
 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí obrubníku kladeného do betonového lože. 
Příjezdová cesta ke garáži a ke vstupu do objektu bude provedena ze zámkové dlažby , stejně tak bude 
provedeno i parkoviště. Na parkovišti se nachází pět parkovacích stání, z nichž jedno je vyhrazeno pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. 
Rodinný dům bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě a připojen na plynovod a el.vedení. 
Splaškové vody budou vedeny do kanalizace , stejně jako dešťové vody. Objekt bude dostupný jak 
osobní tak i nákladní dopravě.  Objekt se nenachází v místech kde by hrozilo poddolování nebo 
sesunutí.  
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  
 
Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní 
prostředí v prostoru stavby a na přístupových trasách. Především jde o omezení hluku , znečištění 
ovzduší , vody a komunikací , poškozování zeleně , veřejných komunikací a soukromého i veřejného 
majetku. Výstavba bude realizována v běžné pracovní době , mimo neděle. Během výstavby vzniknou 
odpadní materiály např.stavební huť , plasty , sklo apod. , které budou odvezeny do sběrného dvora 
v místě stavby , popřípadě do sběrného dvora v Adamově .   
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací  
 
Stavba je určena pro rodinné bydlení , řešení bezbariérového užívání je nutné pouze v prostoru lékárny. 
Bezbariérový přístup do lékárny bude řešen pomocí rampy u vstupu. Vstupní dveře do lékárny budou 
bez prahu. Parkovací stání pro imobilní osoby je vyhrazeno na parkovišti.  
 
h) průzkumy a měření , jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace  
 
Byl proveden radonový průzkum , který neprokázal výskyt radonu. Byla navržena hydroizolace, která by 
případně omezila vnikání nízkého stupně radonu do objektu. 
Jiné škodlivé vlivy neuvažujeme.  
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby , geodetický referenční polohový a výškový systém  
 
Bylo provedeno geodetické zaměření a vytýčení v systému JTSK.  
Výškový systém relativního kótování RD je stanoven k 0,000 = úroveň podlahy 1NP .  
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory  
 
Stavba se skládá ze stavebního objektu S01- lékárna, S02 – vlastní byt, S03 – garáž. Dohromady však 
objekty tvoří jeden celek. Dále se stavba skládá ze zpevněných parkovacích stání a ze zpevněných 
ploch pro umístění popelnic a kontejnerů. Inženýrskými objekty jsou přípojky inženýrských sítí.   
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby , ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení , resp.jejich minimalizace  
 
Stavba svým provozem neovlivní okolní pozemky a stavby. Staveniště bude řádně zajištěno.Součástí 
staveniště budou mobilní buňky pro pracovníky a stavbyvedoucího . Odpady vzniklé při realizaci budou 
likvidovány předepsaným způsobem. Za správnou likvidaci odpovídá jejich původce.  Během výstavby 
může krátkodobě dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude nutno čistit kola dopravních 
prostředků , aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací.  
Po dokončení bude okolní terén upraven do původního stavu ( osazení zeleně apod.)  
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků , pokud není uveden v části F  
 
Stavbu budou provádět odborné dodavatelské firmy. 
Během výstavby nesmí docházet ke vzájemnému ohrožování pracovníků dodavatelských firem při 
provádění stavebních prací.  
Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o podmínkách bezpečnosti práce a musí používat 
ochranné pomůcky.  
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády  č.591/2006 Sb.      
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále 
nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zhotoviteli, popř.na stavebním dozoru.  
 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
Průkaz statickým výpočtem ,že stavba je navržena tak ,aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek  
a) zřícení stavby nebo její části  
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření  
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  
d) poškození v případě , kdy je rozsah neúměrný původní příčině  
 
Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá , je navržena v uceleném stavebním systému porotherm, 
tj.zděné konstrukce z keramických tvarovek , stropní konstrukce z keramických nosníků POT s vložkami 
MIAKO , s dodržením konstrukčních zásad výrobce.  
 
3. Požární ochrana 
 
Požární bezpečnost je řešena samostatným projektem – Technická zpráva požární ochrany.  
  
4. Hygiena , ochrana zdraví a životního prostředí  
 
V rámci realizace stavebních prací budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a vyhlášky 
v platném znění. Bude chráněno zdraví a bezpečnost všech pracovníků a osob vyskytujících se na 
staveništi . 
S odpadem bude zacházeno dle vyhlášky 185/2001 Sb., o odpadech.  
Likvidace odpadních vod dešťových i splaškových bude zajištěna odvodem do kanalizace. Stavba má 
izolaci navrženu tak , aby zdraví obyvatel nebylo ohroženo výskytem vlhkosti ve stavebních 
konstrukcích. Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení.  
 
5. Bezpečnost při užívání  
 
Stavba je navržena tak , aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na schodišti musí mít 
výšku madla min.1m a musí být provedena v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.  
K ohrožení zdraví může dojít pouze z vlastní nedbalosti, např.při užívání domácích spotřebičů. 
 
6. Ochrana proti hluku  
 
Stavba je navržena tak , aby splňovala požadavky ČSN 73 0532  
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních  výrobků - 
Požadavky.  
Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální vlnou pro 
utlumení zvukového vlnění.  
Okna jsou navržena dřevěná s izolačním trojsklem, které omezuje vnikání hluku do objektu. 
Provoz na místní komunikaci je klidný – nehrozí tedy ohrožení zvýšeným hlukem.  
Výpočty týkající se akustiky jsou řešeny v Technické zprávě tepelné techniky budovy.  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Bude zajištěna dostatečnou tloušťkou TI a použitím vhodných materiálů tak , aby byla v souladu 
s předpisy a normami pro úsporu energií a  ochrany tepla.  
Výpočet energetické náročnosti viz. Technická zpráva tepelné techniky budovy.  
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
Bezbariérově je řešena pouze přízemní část rodinného domu , ve které se nachází lékárna. Vstup do 
lékárny je řešen pomocí rampy . vstupní dveře jsou potřebné šířky bez prahu. Vnitřní prostor lékárny pro 
výdej léčiv nebrání bezbariérovému pohybu.  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí- radon , agresivní spodní  
vody , seismicita , poddolování , ochranná a bezpečnostní pásma apod.  
 
Nevyžadují se žádné speciální opatření . Stavba se nenachází na poddolovaném území , ani 
v ochranném pásmu či památkové zóně. Nachází se v klidné oblasti pro výstavbu rodinných, popřípadě 
bytových domů. Radonové riziko nebylo zjištěno.  
 
10. Ochrana obyvatelstva  
 
Stavba je v souladu s předpisy na ochranu veřejného zdraví dle zákona č.254/2001 Sb.Vodní zákon, 
zákona č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích a zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného 
zdraví. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty)  
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  
 
Dešťové vody budou napojeny již zřízenou dešťovou přípojkou na veřejnou dešťovou kanalizaci a 
odvedeny , splaškové vody budou odvedeny již zřízenou kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci a 
odvedeny.  
 
b) zásobování vodou  
 
Objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodu. 
 
c) zásobování energiemi  
 
Hlavní přívod el.energie je přiváděn vzdušným vedením.  
 
d) řešení dopravy  
 
Na severovýchodní straně pozemku bude zřízen vjezd na pozemek přímo z místní komunikace. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby , včetně vegetačních úprav  
 
V nezastavěných částech pozemku budou provedeny terénní úpravy, plocha bude zatravněna a 
osazena zelení ( keře , okrasné rostliny) .  
 
f) elektronické komunikace  
 
nejsou předmětem řešení tohoto projektu  
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)  
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
 
Provozovna je navržena jako lékárna. Předpokládá se malý pohyb osob. V lékárně se budou prodávat 
běžné léky a léčebné přípravky.  
 
b) popis technologie výroby 
 
V lékárně bude probíhat v menší  míře výroba léčiv (např.mastí apod.).  
 
c) údaje o počtu pracovníků 
 
Předpokládá se počet dvou pracovníků.   
 
d) údaje o spotřebě energií 
 
energetická náročnost je řešena v Technické zprávě tepelné techniky budovy.  
 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů 
 
Svoz odpadu je navržen jednotýdenní. Lékárna má samostatný kontejner. Dovoz materiálu ( léčiv ) pro 
prodej bude dán odběrem.   
 
f) vodní hospodářství 
 
Objekt  bude zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě. Splaškové vody budou vedeny do kanalizace. 
 
 
g) řešení technologické dopravy  
 
Příjezd k lékárně je po stejné místní komunikaci jako příjezd k celému objektu. Na pozemku bude 
zřízena zpevněná příjezdová a parkovací plocha s jedním vyhrazeným stáním pro osoby s omezenou 
schopností pohybu.  
 
h) ochrana životního a pracovního prostředí 
 
Provoz lékárny nebude ohrožovat okolní stavby a nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: ............................................                                                 Podpis: ................................................ 
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a) účel objektu  
 
Jedná se o novostavbu volně stojícího nepodsklepeného rodinného domu s lékárnou , který bude 
sloužit pro bydlení a provoz veřejných služeb lékárny.  
 
b) zásady architektonického , funkčního , dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu , včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
Jedná se o stavbu rodinného domu s provozovnou, kde účelem provozovny je lékárna. Stavba se 
skládá z prostorů určených pro provoz lékárny a z prostorů pro bydlení. Dohromady však tvoří jeden 
stavební celek.  
V 1NP se nachází převážně prostory určené k provozu lékárny. Vstup do těchto prostor je orientován ze 
severovýchodní strany. Vstup do části určené pro bydlení je pak ze severozápadní části. Za tímto 
vstupem se nachází zádveří, ze kterého je přístupná technická místnost a dále pak schodišťový prostor. 
V 1NP se také nachází garáž pro uživatele obytné části, která je připojena k objektu z jihovýchodní 
strany.  
2NP a 3NP( podkroví) jsou pak navrženy jako obytná část. Nachází se zde celkem 6 obytných místností 
a místnosti pro sociální zázemí.   
Příjezd k objektu je navržen přímo z místní pozemní komunikace. Vedle objektu se nachází také 
parkoviště pro zákazníky lékárny.  
Konstrukce krovu je navržena sedlová se sklonem 40°. Krytina je betonová firmy Bramac. Střecha bude 
zateplena minerální vatou, tak aby byl splněn požadavek na součinitel prostupu tepla U.  
Povrchová úprava objektu bude tvořena odstíny okrové až hnědé barvy. Sokl bude obložen kamenným 
obkladem.  
Okolí objektu bude po jeho dokončení uvedeno do původního stavu. Provedou se terénní úpravy 
( osazení zeleně apod.). Pozemek bude ohraničen dřevěným plotem se zídkou a sloupky. Popřípadě 
z některé strany živým plotem. (dle přání majitele)   
 
c) kapacity , užitkové plochy , obestavěné prostory , zastavěné plochy , orientace , 
osvětlení a oslunění 
 
Výměra pozemku dle katastru nemovitostí: 736 m2   
Obestavěná plocha : 2019,54 m3 
Zastavěná plocha : 175,98 m2 
Podlahová plocha RD: 262,04 m2 
Podlahová plocha lékárny: 92,6 m2  
Zpevněné plochy: 99,9 m2 
Parkovací stání: 90 m2 
Plocha pro odpad: 5,5 m2 
Předpokládaný počet obyvatel RD : 4 – 5 osob  
Předpokládaný počet prodávajícíh: 2 osoby  
Předpokládaný počet zákazníků : 3 – 5 / hod.  
 
Hlavní příjezd k danému objektu je situován na severovýchodní stranu . Objekt je dostatečně osvětlen a 
prosluněn.  
 
 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu , jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost  
 
V rámci zemních prací budou provedeny výkopové práce pro základy tak , jak jsou vyznačeny ve 
výkresu základů.  
 
Základové konstrukce jsou provedeny systémem základových betonových pasů. Základové pasy jsou 
provedeny z prostého betonu pevnostní třídy C 20/25 . Betonové pasy jsou překryty základovou 
betonovou deskou tl.100mm s vloženou Kari sítí 150 x 150 mm, beton C20/25 . Základové konstrukce 
jsou provedeny min.do nezámrzné hloubky, tj.800mm od původního terénu. Šířka základových 
konstrukcí viz.výpočet základů .  
 
Svislé nosné obvodové stěny budou provedeny z keramických tvarovek  PTH 44P+D na MVC. Vnitřní 
nosné zdivo bude rovněž z keramických tvarovek PTH 24P+D na MVC . Vnitřní příčky budou 
sádrokartonové Knauf , tl.100mm a 125mm. Výška stěn v 1NP bude 3,150m a v garáži 2,92m . Výška 
stěn v 2NP bude 2,65m a výška obvodových stěn nadezdívky v podkroví – proměnná.  
Na spodní části obvodového zdiva bude proveden sokl – kamenný obklad (viz. výkres – pohledy ).  
 
Vodorovné konstrukce nad garáží jsou tvořeny keramickými nosníky POT výšky 175 mm v osové 
vzdálenosti 500mm. Na POT nosníky budou uloženy MIAKO vložky s výškou 150mm. Na takto 
připravenou konstrukci bude provedena žb monolitická deska tl.40mm , která bude celoplošně 
vyztužena kari sítí.Celková tl.stropní konstrukce je pak 190mm. Vodorovné konstrukce nad 1NP budou 
tvořeny keramickými nosníky POT výšky 175mm v osové vzdálenosti 500mm a MIAKO vložkami o 
výšce 190mm. Na tuto konstrukci bude opět provedena žb monolitická deska tl.40mm , celoplošně 
vyztužená . Celková tl.stropní konstrukce je pak 250mm. Vodorovné konstrukce nad 2NP budou 
provedeny stejným způsobem jako nad 1NP . Stropní konstrukce v podkroví bude tvořena SDK 
podhledem zavěšeným na kleštiny . V úrovni stropních konstrukcí budou provedeny ŽB ztužující věnce, 
které budou u obvodových zdí z vnější strany opatřeny věncovkou a zatepleny .  
 
Schodiště je navrženo jako žb monolitické , do 2NP dvouramenné s 20 schodišťovými stupni o 
rozměrech 280/175 mm , do 3NP dvouramenné s 18 schodišťovými stupni o rozměrech 300/166,6mm. 
Nášlapnou vrstvu schodišťových stupňů tvoří beton s povrchovou úpravou. Zábradlí budou zakotvené 
do schodišťových stupňů. Pod schodištěm je základový pas.  
 
Komín je typu schiedel pro odvod spalin z plynového kotle. Je jedno-průduchový s větrací šachtou. 
Kotel je umístěn v 1np v technické místnosti. Komín je vyveden 650mm nad hřeben střechy. Nad střešní 
rovinou bude obložen režným zdivem. 
 
Zastřešení rodinného domu je navrženo sedlovou střechou se sklonem 40°. Pozednice 140/120 bude 
kotvena šroubovicemi do žb věnce v nadezdívce. Kleštiny 160/180 jsou umístěny ve dvou výškách a 
tvoří nosnou konstrukci krovu. Nad spodními kleštinami jsou umístěny vaznice 160/180, které jsou 
podepřeny sloupky 160/160 . Vrcholová vaznice 160/180 je uložena do kapes v obvodovém zdivu a 
podepřena vyzděnými pilíři . Střecha bude pokryta střešní krytinou BRAMAC červené barvy .  
Konstrukce krovu bude zateplena minerální vatou. Zateplení bude provedeno mezi krokvemi a pod 
krokvemi.Všechny dřevěné prvky budou opatřeny impregnačním nátěrem.  
 
Podlahy v přízemí jsou navrženy tl.247mm , na vodorovnou hydroizolaci proti zemní vlhkosti bude 
položena tepelná izolace, finální vrstva bude keramická dlažba , v garáži betonová mazanina 
s povrchovým nátěrem. V ostatních nadzemních podlažích je podlahová vrstva tl.100mm. Jako finální 
vrstva bude použita keramická dlažba , marmoleum a PVC dle provozu místností.  
Na vnitřní povrchové úpravy bude použita omítka vápenocementová a malba PRIMALEX , 
sádrokartonové podhledy stropů. Na vnější povrchové úpravy bude použita omítka porotherm , finální 
vrstva malba PRIMALEX.  
 
Okna jsou navržená dřevěná hnědá z euro profilů . Vstupní dveře rovněž dřevěné hnědé barvy . Vnitřní 
zárubně jsou ocelové a obložkové (viz.výpis prvků)  
 
Většina místností je odvětrána přirozeně okny. Technická místnost je odvětrána uměle pomocí 
vzduchotechnického potrubí vedeného přes zádveří. Uměle je též odvětráno wc a šatna se sprchou 
v lékárně. Toto potrubí je vedeno pod stropem.  
 
Zpevněná plocha vně budovy sloužící k přístupu vede přímo od hranice pozemku a bude provedena ze 
zámkové dlažby. Ke vstupu do lékárny a garáže slouží rampa z litého betonu s povrchovou úpravou. Ke 
vstupu do obytné části vedou dva schodišťové stupně též z litého betonu s povrchovou úpravou.   
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
 
Konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky stanovené normou                
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Výpočty a posouzení jsou uvedeny v Technické zprávě tepelné 
techniky budovy. Všechny konstrukce splňují požadavky dané normou.  
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického  a 
hydrogeologického průzkumu  
 
Inženýrskogeologický průzkum nebyl proveden . Nosné stěny budou uloženy na základových pásech 
z prostého betonu C20/25. Hloubka založení min.800mm. Základový pas bude proveden také pod 
schodištěm.    
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků  
 
Stavba svým provozem neovlivní okolní pozemky a nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Nakládání s odpady bude řešeno zpevněnou plochou pro umístění kontejnerů.  
 
h) dopravní řešení  
 
Součástí této stavby je i napojení na veřejnou komunikaci vedoucí souběžně se stavebním pozemkem 
na jeho severovýchodní hranici. Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí obrubníku. 
Parkování pro osobní automobil je zajištěno v garáži v 1NP a parkování pro uživatele lékárny je 
zajištěno parkovištěm. Na parkovišti je vyhrazeno jedno parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu o rozměrech 3,5 x 5 m.  
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí , protiradonová opatření  
 
Jako škodlivý vliv z vnějšího okolí můžeme uvažovat hluk. Opatření proti pronikání hluku do interiéru – 
jsou navržena dřevěná okna s izolačním trojsklem. Objekt se však nachází v klidné lokalitě, proto se 
nepředpokládá ohrožení.  
Byl proveden průzkum radonového rizika, který nestanovil žádné riziko výskytu radonu. Při návrhu 
hydroizolace je navržen asfaltový pás BITUELAST na penetrační podklad dekprimer.   
 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 
Během výstavby nesmí docházet ke vzájemnému ohrožování pracovníků dodavatelských firem při 
provádění stavebních prací.  
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády  č.591/2006 Sb.      
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále 
nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zhotoviteli, popř.na stavebním dozoru. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: ......................................                                                 Podpis: ................................................... 
 
 
ZÁVĚR 
 
Stavba je navržena podle platných norem a předpisů, tak aby splňovala obecné požadavky na výstavbu, 
dále splňuje požadavky z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky a akustiky budov.  
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